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９５
症例は８０歳代の男性。主訴は胸痛。近医にて慢性関節リ
ウマチの治療中。２０XX年１０月頃に突然の胸痛を自覚し
当院救命センターを受診された。心電図と心エコーより
急性冠症候群と診断し緊急冠動脈造影を行った。LAD
＃７）にびまん性高度狭窄を認め，薬剤溶出性ステント
（Xience-V）を２本留置することで良好な開大が得ら
れた。ICU入室後胸痛発作および心電図変化を認め，
急性ステント血栓症として再造影を行い，ステント内近
位の閉塞を確認した。POBAにて再灌流を行い IABP
併用にて治療を行い術後経過は良好であった。プラビッ
クス，アスピリンおよびワーファリンの３剤併用を行い，
第１０病日に退院前確認造影にてステント内の開存は良好
であった。第１１病日より上腹部痛と発熱を認め，CT所
見より急性胆嚢炎と診断。胸部症状は認めなかったが，
第１２病日の血液データで CK上昇および心電図変化を認
め，再閉塞と考え，緊急冠動脈造影を施行した。ステン
ト内遠位で閉塞しており，再度 POBAにて再灌流を行
い，IABP併用にて治療を行った。心不全増悪に対して
は NPPVによる呼吸管理を行い，炎症所見は高値を推
移するも，呼吸循環動態は改善を認めた。しかし，第１６
病日呼吸状態が急激に悪化し心肺停止となり，心肺蘇生
を行うも反応なく永眠された。同一入院で３剤使用にて
複数回のステント血栓症の経験は少なく，慢性関節リウ
マチや高度炎症との関連が考えられた。若干の文献的考
察を含めて報告する。
９６
